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ABSTRACT
Aktivitas yang dilakukan dokter gigi muda berupa aktivitas kerja fisik dan aktivitas kerja mental. Kedua aktivitas tersebut
berdampak pada beban kerja.Beban kerja itu sendiri tergolong ke dalam beban kerja mental dan beban kerja fisik, kedua beban
kerja  tersebut tidak dapat dipisahkan, namun  dapat dibedakan dominasinya. Penelitian ini mengukur tingkat beban kerja mental
jenis tindakan medis scalling dan ekstraksi gigi dan faktor dominan yang mempengaruhinya menggunakan metode NASA-TLX,
dengan objek penelitiandokter gigi muda di rumah sakit gigi dan mulut Universitas Syiah Kuala sebanyak 35 orang sebagai
sampel.Hasil penelitian yang diperolehtingkat beban kerja mental jenis tindakan medis ekstraksi gigi lebih tinggi dibandingkan jenis
tindakan medis scallingyaitu sebesar 76.65 dan 66.62 untuk scalling. 
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